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ABSTRACT
PT Sinar Tambang Arthalestari sebagai pemilik dan produsen Semen Bima mempercayakan penambangan batugamping di Quarry
Sawangan kepada PT Bintang Mitra Sejahtera. Batugamping adalah salah satu bahan baku pembuatan semen. Penambangan
batugamping dilakukan dengan menggunakan rangkaian peralatan mekanis berupa 3 unit rock breaker, 3 unit excavator dan 9 unit
dump truck. Rata-rata produksi harian batugamping sebesar 4.989,59 ton sedangkan target produksi harian batugamping adalah
8.876 ton. Metode optimalisasi diterapkan untuk mencapai target produksi harian berupa optimasi alat bongkar yang menggunakan
3 unit rock breaker dengan efisiensi 51% bekerja selama 12 jam dan dikombinasikan dengan 3 unit Surface Miner SM2200 bekerja
selama 8 jam. Optimasi untuk alat muat menggunakan 2 unit Hitachi Zaxis 330 dengan efisiensi 39% dan 2 unit Doosan 340 LCV
dengan efisiensi 48%. Optimasi alat angkut tercapai dengan menggunakan 15 unit dump truck berefisiensi 51% yang dapat
mengangkut 25 ton per ritasi untuk mencapai target produksi harian. Sehingga dengan kata lain dibutuhkan minimal 4 fleet untuk
mencapai target produksi. Hasil produksi batugamping oleh alat bongkar dan 4 fleet bekerja masing-masing mencapai 11.841,03
ton dan 10.182,8 ton. Tinjauan tentang lebar jalan tambang lurus menunjukkan 4 dari 5 jalan dari front kerja menuju hopper sudah
memenuhi lebar teoritis sebesar 8,75 meter. Sedangkan tinjauan tentang lebar jalan tikungan memperlihatkan bahwa 3 dari 4 jalan
dari front kerja belum memenuhi lebar tikungan teoritis sebesar 13,3 meter dan terdapat 3 segmen jalan tambang yang memiliki
kemiringan lebih dari 10%.
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